






























































































法 の 適 用 を 逃 れ よ う と す る 場 合 に は， よ り 公 益 と な る 形 で の 規 制
（Regulation）しかないと，アングロサクソン型資本主義の下での巨大ビジ
ネスと政治の癒着（結託）と，その規制という現状分析についても，述べ
られておりました。こうして，ホットイッシューを常に追い続けていらっ
しゃる一方で，汎用的な教養や雑学知識も豊富で，海外に気の置けない外
国人の友人を10人以上持ち，料理も大変お得意とのこと。
渡部先生，退職後も「自由」「独立」「安定」という三つの価値を同時に
達成しつづけ，多様な経験をさらにつみ重ねた，充実した人生を謳歌して
ください。
